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ABSTRAK 
Dalam upaya untuk membiayai pembangunan, pemerintah 
telah bertekad untuk secara perlahan tetapi pasti melepaskan 
ketergantungan dari bantuan luar negeri dan beralih kepada 
kemampuan bangsa sendiri yakni melalui peningkatan penerimaan 
negara dari sektor pajak. Mengingat pentingnya penerimaan pajak 
terhadap pembangunan nasional, maka Direktorat Jenderal Pajak 
sebagai unit  instansi pemerintah dalam organisasi Departemen 
Keuangan yang ditugasi menangani masalah pemerintah pajak  
berusaha untuk mengemban tugas tersebut dengan baik melalui 
pelaksanaan program intensifikasi dan ekstensifikasi dalam bidang 
perpajakan. Pelaksanaan program tersebut diupayakan agar dapat 
berjalan secara terintegrasi, yaitu dapat berjalan lancar dan 
berkesinambungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
pengaruh pengalaman, tanggung jawab dan kesulitan perhitungan 
pelaporan pajak terhadap  toleransi kesalahan nominal pelaporan 
pajak wajib pajak orang pribadi. Toleransi kesalahan nominal 
pelaporan pajak adalah pemberian toleransi terhadap kesalahan pada 
saat melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib 
pajak orang pribadi.  
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah toleransi 
kesalahan nominal pelaporan pajak wajib pajak orang pribadi dan 
yang menjadi variabel independen adalah pengalaman, tanggung 
jawab dan kesulitan perhitungan pelaporan pajak. Objek penelitian 
adalah wajib pajak orang pribadi pengusaha yang terdapat di Pasar 
Atum di kota Surabaya. Metode sampel yang digunakan adalah 
metode convenience sampling. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 
pengalaman tidak signifikan terhadap toleransi kesalahan nominal 
pelaporan pajak wajib pajak orang pribadi, sedangkan tanggung 
jawab dan kesulitan perhitungan pajak berpengaruh positif  dan 
signifikan terhadap toleransi kesalahan nominal pelaporan pajak 
wajib pajak orang pribadi. 
Kata Kunci: Pengalaman, Tanggung Jawab, Kesulitan Perhitungan 
Pelaporan Pajak, Toleransi Kesalahan Nominal Pelaporan Pajak 
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ABSTRACT 
In an effort to finance the construction, the government has 
been determined to be slowly but surely releasing dependence on 
foreign aid and switch to the ability of the nation itself, ie through 
increased state revenue from the tax sector. Given the importance of 
tax revenue to the national development, the Directorate General of 
Taxation as a unit of government agencies in the organization of the 
Ministry of Finance responsible for the government's handling of tax 
issues trying to carry out these tasks either through intensification 
and extension of the program in the field of taxation. Implementation 
of the program is aligned to be able to run in an integrated manner, 
which can be run smoothly and continuously. This study aimed to 
analyze the influence of experience, responsibility and difficulty 
calculating tax reporting for fault tolerance nominal tax reporting 
individual taxpayers. Fault tolerance nominal tax reporting is giving 
tolerance to mistakes when reporting the amount of tax to be paid by 
an individual taxpayer. 
The dependent variable in this study is the fault tolerance 
nominal tax reporting individual taxpayers and the independent 
variable is the experience, responsibility and difficulty calculating 
tax reporting. The object of research is an individual taxpayer 
entrepreneur contained in Atum Market in the city of Surabaya. 
Sample method is used convenience sampling method. The test 
results showed that the experience is not significant to the fault 
tolerance nominal tax reporting an individual taxpayer, while the 
responsibilities and difficulties of tax calculation and significant 
positive effect on fault tolerance nominal tax reporting individual 
taxpayers. 
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